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Penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 
Deskripsi melalui Media Gambar Berseri pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Ngargomulyo Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang” bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan keterampilan menulis karangan deskripsi antara 
pembelajaran menulis karangan deskripsi yang menggunakan media gambar 
berseri dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi yang tidak menggunakan 
media gambar berseri pada siswa kelas IV SD Negeri Ngargomulyo. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media gambar berseri 
dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas 
IV SD Negeri Ngargomulyo.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research). Variabel dalam penelitian ini adalah penggunaan media gambar berseri 
dan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan tes dan observasi. Sebelum dilaksanakan tes, 
instrumen penelitian ini telah divalidasi oleh ahlinya. Sedangkan teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Ngargomulyo.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada skor 
siklus Idan siklus II. Pada siklus I nilai rata-rata siswa mencapai 65,33 dan pada 
siklus II meningkat menjadi 70,11. Persentase ketuntasan minimal siswa pada 
siklus I mencapai 72,22%, sedangkan pada siklus II mencapai 88,88%. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa media gambar berseri efektif digunakan pada 
pembelajaran menulis karangan deskripsi karena dapat meningkatkan 
keterampilan menulis siswa. Berdasarkan hasil tersebut, maka media gambar 
berseri efektif digunakan pada pembelajaran menulis karangan deskripsi di kelas 
IV SD Negeri Ngargomulyo.  
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